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gon i l l u s z t r á l t m u n k á j á b a n ismer te t e. 
M u n k á j a az ismer te te t t k o r o k r a nézve 
a lapvető s nem né lkü lözhet i sem a ré-
gész, sem a n é p r a j z i szakember-
Dr. Bálint Alajos. 
Cs. Sebestyén Károly: Szeged kö-
zépkori templomai. (60 ábrával). A Sze-
gedi Városi Múzeum Kiadványai. VIII. 
Szerkeszti: Cs. Sebestyén Károly. Kiadja 
a Somogyi Könyvtár és Városi Múzeum, 
Szeged, 1938. 8°, 131 lap. Német ki-
vonattal. 
V a l a h á n y település v a n a l fö ldün-
kön, azokat m i n d magasabb he lyeken, 
k isebb-nagyobb k iemelkedéseken, v íz -
szabályozások e lő t t i sz igeteken talál juiv 
meg. Természetes, hogy a középkorban 
te lepü l t Szegedet is i l y e n k iemelkedő 
h e l y r e építették. H á r o m szigeten, a fel-
sővárosi Fe lsewzygeth-en , az a lsóvá-
rosi Alszegeden és a m a i belváros he-
l y é n ál ló P a l á n k o n r a k t á k le a m a i 
Szeged a l a p j á t . E z e k e n a szigeteken 
é p í t i k f e l a t e m p l o m o k a t is. 
A szegedi t e m p l o m o k n a k tör téneté t 
m u t a t j a be szerző — évek hosszú so-
r á n á t t a r t ó a n y a g g y ű j t é s e a l a p j á n 
í r t — alapos m u n k á j á b a n . 
I d ő k f o l y a m á n h a t t e m p l o m á l lo t t 
Szegeden. E z e k közü l m a m á r esak 
egy , az a lsóvárosi H a v i Boldogasszony-
t e m p l o m v a n meg. 
A legrégebbi , a V á r - t e m p l o m , a m ú l t 
században lebontot t v á r b a n á l lo t t . 
A l a p r a j z a ismeret len , csak f a r a g o t t 
köve i m a r a d t a k meg. A kövek azt m u -
t a t j á k , hogy a t e m p l o m o t a X I — X I T . 
századra je l lemző r o m á n st í lusban két -
szer is fe lépí tet ték. E lőször a X I . szá-
zad végén, a k u n o k dú lásakor , másod-
szor a X I I I . századi t a t á r j á r á s k o r 
pusz t í to t ták el. 
A m á s o d i k a t , Szent Erzsébet - temp-
lomot , csúcsíves st í lusban, ugyancs ik 
a v á r te rü le tén építették. A templom-
ról egy 1686-ból származó r a j z ad meg-
bízható képet . A tö rök megszál lás a l a t t 
mecsetnek haszná l ták . M e g m a r a d t kö-
ve iből m e g á l l a p í t h a t ó , hogy ez lehetet t 
a város legszebb csarnoktemploma, 
a m e l y n e k díszes szentségháza is vol t . 
A X V I I I . században r o m b o l t á k le, s 
k ö v e i t a v á r f a l á b a épí tet ték. 
A h a r m a d i k a t , Szent D e m e t e r - t e m p -
lomát , a P a l á n k b a n emelték. ín a g y 
érdeme szerzőnek, hogy a t e m p l o m 
bontása a l k a l m á v a l , 1925-ben, t isztáz-
h a t t a a D e m e t e r - t e m p l o m különböző 
építési idejét. - M e g á l l a p í t o t t a , h o g y tu-
l a jdonképen h a t különböző a l a k j a vo l t 
a t e m p l o m n a k a lebontás előtt . E lső 
a l a k j á b a n , a X I . században á l l o t t és 
egyhajós vol t , a X I V . században bá-
r o m h a j ó s c s a r n o k t e m p l o m m á a l a k í t o t -
ták át . Zs igmond k i r á l y idejében ú j a b b 
kórussa l és szentél lyel bővül t , a X V . 
században ped ig szenté lykörü l já rós 
t o m p l o m m á a laku l t . Végső a l a k j á t a 
X V I I I . századi b a r o k k ízlés a d t a m e g 
és ebben az a l a k j á b a n k e r ü l t lebon-
tásra. A lebontás a l k a l m á v a l a t e m p -
l o m t o r n y á t s i k e r ü l t szerzőnek meg-
menten ie . A t o r o n y nyolcszögletű és 
— sok ellenkezés u t á n — m ű e m l é k k á 
n y i l v á n í t v a , a F o g a d a l m i - t e m p l o m 
előtt , ba lo lda l t , m a is ál l . A t o r o n y 
legköze lebbi rokonságát a f r a n c i a o r -
szági tou lous- i S a i n t S e r n i n és a 
l 'Égl ise des Jakob ins t e m p l o m t o r n y a i -
v a l m u t a t . E z e k n e k a t o r n y o k n a k épí-
t ő a n y a g a ugyancsak tégla és a lu l négy , 
f e l ü l nyolcszegletesen v a n n a k meg-
épí tve. A nyolcszegletes részén, eme-
le tenk in t , m i n d e n oldalon, páros abla -
kok á l l anak , a m e l y e k e t „en m i t r e " ab-
lakzáródássa l képeztek k i . A csúcsíves 
s t í lusnak ezen első e lemei t hozzánk 
f r a n c i a o r s z á g i szerzetesek hozták, s a 
D e m e t e r - t e m p l o m t o r n y á t , f r a n c i a m i n -
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tára,, I V . Bé la k i r á l y idejében, a sze-
g e d i v á r építésével egy idöben emelték. 
A n e g y e d i k t e m p l o m o t Fe lsőváro-
son, Szent G y ö r g y t iszteletének szentel-
ték. E g y 16S6.-Í, M a r s i g l i - f é l e té rképen 
m e g m a r a d t a l a p r a j z a szerint , r o m á n 
st í lusú, kéthajós t e m p l o m vol t . E rede -
t i l eg azonban h á r o m h a j ó s n a k épí tet -
ték, a m e l y n e k dél i o lda la e lpusztul t . 
A X I I I . századi bencéstemplomok e g y i k 
t i p i k u s p é l d á j á ú l épült . A X V I I I . szá-
zad első felében r e s t a u r á l n i ke l le t t vol-
na, azonban e h e l y e t t a m i n o r i t á k ré-
szére ú j t e m p l o m o t épí tet tek, s a r é g i 
Szent G y ö r g y - t e m p l o m b ó l 1859-ben tor -
nyos isko la lett . 1905-ben, t o r n y o s t ú l 
lebontot ták. 
Alsóvároson, a m a i H a v i Boldog-
asszony- templom helyén, a Szent Pé te r -
nek szentelt templom vol t Szeged ötö-
d ik , a X I V . század első fe lében épült, 
t emploma. A t e m p l o m m e l l e t t k ó r h á z 
is vol t . V a l ó s z í n ű , h o g y a j o h a n n i t a 
rendé vol t , a k i k elszegényedve, a X V . 
század végén e l h a g y t á k a várost , temp-
l o m u k a t , k ó r h á z u k a t és á t a d t á k azoka t 
a he lyükbe érkező sa lva tor ianus fe-
rencrend i szerzeteseknek. 
A ha tod ik t e m p l o m , a H a v i Boldog-
asszony- temploma, m a is á l l . A z ere-
det i Szent Pé ter - te rnp lom kórusá t és 
szentélyét lebontot ták , he lyet te a sal-
v a t o r i a n u s o k 1494—1503. közöt t ú j a b b 
és nagyobb kórus t és szentélyt építet-
tek. R e s t a u r á l t á k a r é g i t e m p l o m hajó-
j á t és a k k o r i d i v a t n a k megfe le lően, 
csi l lagbol tozatot , csúcsíves a b l a k o k a t 
készí tet tek. M e g é p í t e t t é k ko lostorukat , 
az ú j szentély m e l l e t t a t e m p l o m t o r -
nyot . A szentély m e l l é épü l t t o r o n y 
á l t a l á b a n a m a g y a r o r s z á g i f e r e n c r e n d i 
építkezésre je l lemző. 
1526-ban a t e m p l o m o t a törökök , a 
ko los tor ra l e g y ü t t k i r a b o l t á k , feléget-
ték. A X V I . században a t e m p l o m h a j ó -
j á t a r e f o r m á t u s o k f o g l a l j á k el, a ka-
t o l i k u s o k n a k a k isebbik részt h a g y j á k 
meg. A z egész t e m p l o m o t 1562-ben, tö-
rök segítséggel k a p j á k vissza a ka to -
l ikusok. 1624—25. között a roskadozó 
bol tozatot ú j r a é p í t i k . A m a i , h á r o m 
t r a k t u s b ó l ál ló kolostorépület a X V I I I . 
századi res taurá lás a l k a l m á v a l ke let -
kezett . U g y a n e b b ő l az időből való a 
k ó r u s ós a szentély a l a t t i k r i p t a is. 
Szerző, m u n k á j a befejezéséül, r á m u -
tat a r r a a tévhiedelemre , m e l y szer int 
a H a v i Bo ldogasszony- templomát M á -
tyás k i r á l y ép í t te t te vo lna . B i z o n y í t j a , 
hogy M á t y á s k i r á l y n a k a t e m p l o m 
építéséhez s e m m i közié sem lehetet t , 
m e r t a m i k o r azt — 1494—1503. között — 
készí tet ték, M á t y á s m á r r é g e n h a l o t t 
volt . 
Sebestyén m u n k á j a , k i t a r t ó k u t a t á -
sai és a különböző építkezések a l k a l -
m á v a l lehetővé v á l t ásatások, mérések 
és megf igye lések a l a p j á n , reá l is a l a p r a 
helyezte az t a legendát , a m e l y szer in t : 
„Szeged várossá o ly híres és n a g y 
város vol t , hogy D o r o z s m á t és Szent 
M i h á l y t is m a g á b a n f o g l a l t a , s t izen-
hét szép n a g y r o p p a n t t e m p l o m o k vol -
tak a városban" . 
Dr. Bálint Alajos. 
D ö l g e r : Antiké und Christentum. 
Kultur- und religionsgesch. Studien. B. 
V. Münster i. W. (Aschendorff ' sche Ver-
agsbuchhandlung) 1936. 14 R M . 
1 Több, m i n t kétszáz éve, hogy Bingham 
„Or ig ines Ecclesiast icae or the A n t i -
qui t ies of C h r i s t i a n C h u r c h " c í m e n 
L o n d o n b a n közzétette az ősi egyház 
í r o t t és t á r g y i emléke i t t á r g y a l ó t íz -
kötetes n a g y művét . A m u n k a l a t i n 
n y e l v e n a kont inens közönségének is 
kezébe k e r ü l t , s Mamachi T a m á s dö-
mést „ O r i g i n e s et a n t i q u i t a t e s chris-
t i anae" c. ötkötetes a n y a g g y ü j t e m é n y é -
